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Pada era zaman sekarang yang memungkinkan semua aspek kehidupan 
menggunakan teknologi seperti salah satunya dalam bidang kesenian , meliputi 
seni musik , tari dan lukis. Akan tetapi masih banyak juga yang belum 
memanfaatkannya dengan baik dan benar .  
Charlie Studio Musik merupakan salah satu studio musik yang bergerak 
di bidang penyewaan studio musik dan penjualan alat musik masih 
mengharuskan pelanggan untuk mendatangi studio musik untuk melakukan 
booking pada saat akan melakukan sesi penyewaan ataupun perekaman musik . 
Bukan hanya itu saja,pada saat pencatatan keuangan masih menggunakan buku 
besar sehingga terjadi penumpukan dokumen berupa struk pembelian alat musik, 
struk pembayaran awal perekaman studio, struk pembayaran penyewaan studio 
dan perekaman musik .  
Selain itu penjadwalan yang masih mengaharuskan pelanggan 
mendatangi langsung studio musik sangat tidak efektif dan laporan akhir kepada 
owner yang masih menggunakan buku besar sangat tidak efektif karena 
pencatatan setiap bulannya relatif banyak dan butuh waktu untuk mencari laporan 
keuangan setiap bulannya . 
 






























In today's era which allows all aspects of life to use technology, and one 
of it is in the arts, including music, dance and painting. However, there are still 
many who have not used it properly and correctly. 
Charlie Music Studio is one of the music studios engaged in the rental of 
music studios and selling musical instruments which still requires customers to 
come to the music studio for booking when they are going to rent or recording 
session. Not only that, when they are going to financial recording, they still used 
ledgers, resulting in accumulation of documents in the form of musical 
instrument purchase receipts, studio recording initial payment receipts, studio 
rent payments and music recording. 
In addition, scheduling which still requires customers to come directly to 
the music studio and the final report to the owner which is still using the ledger 
is very ineffective because the record every month is relatively large and it takes 
time to find financial reports every month. 
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